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\'llL \X\'111 WORCE~TEK, )1.\~~ ll' :~n \\. \1.\Rt II :?a, w:n Nu 20 
~·:\li 'applied Psychology"~ Topic 
Of Da·. ~loa·titne•· A(llc t·' s Talk 
At Sev(~nth Full~r Lct•hn·e 
Cfu..,,ifit't'i Kno~ l t •tl~t' i n Two 
( ; t·uu [H• : A pplit>tl St'it'll<'t> 
\ncl Philoso phy 
TEACHING IUBREO 
l ' r~ot• '" Rt•<·up tun• uf Sehool11 
Frmu Hundt~ of Peydwlo~ist>t 
Fnr ~t-xt Gt•twrut ion 
Ft·~ lnn(l'u Tak<~ 
Soph Natal<n·s 
In whu Meet 
W' il!'cm uaul Alw l Ui\'t' Fur I 
'39; Lm't' N<':II':O Rt•t•ortl 
In 10-Yard On~>h 
r .. r th•· t)r,t lillll' sinn• w:t?. the 
I lr ""rlinwr .I .\tl1~·r. prulc·~ur ctf Fn·-hmiln ""'Imming l!'tllll ' ' .1~ ;t\th• 
phtl"~"l'h" nml I'Q''l'hulug' nt tlw L'ni· tn lwut n ponrh truinc:d ~o:rnup nf Snph 
wr>~l\' 111 ('hil'llf.:ll, lh~· •c:n•11 th 'Pt•nt.. rr nn tutor< 1 h~· I 'Ins< uf llliU swimmt•ro; 
in tht· 1urn•nt F111lt•r LN·tur!• Sl'rtes. m~·t tlw :l\l'!·r~ l·'ridav in Jlull,•r Pool 
t.r .. u~lu tht rt·alm cof nWhlph\·~11'' l<• tht• and tout.. tht•m tn Ill\\ n II\· tht• wnn• .,f 
Tt·c·h '-tucltnl hmh 111 ht" tnl\.. last ;,2:! l 
Thur•cl;l\ entltlc:cl ' :.tc'•1PIIhl•cl P sv· 'I ill' !~ rush tt'nm ~;ut utT tu n 1:•>«•<1 
dlcoh•ll' I I'< l'nu•l.' nncl glll't I I 11 his lt.td lw tn\..mg the nwcllc:v n·IR\ with 
acl•l rc·"· l'rutes"nr .\ clll.'r cll•d:tn•cl that Plntulo.a~. nnockh1ld nncl f nhnn~nn 
tht•n "all llt'\'t'r he an apphNl ~C'ienn· " '' 1111111111~ (~oudriC'h, l.m L', ~l raggio1a 
nl P'lf·holn!(~ t•ompnrnh lt• tn the sl'i· 111111 .f uh:ansun {olluwctl this ttl) with 
,.,,. ,., uf ph,·sil.:~ nncl l'lwmi,trl' mort· llrst,. in the 2:.>0. 411, dnt'N nncl till 
Tu lll'lltr t'l:tri{\' this point h•• , ,,,rtc:<l \'arcl rat•c The ~c;phs \\l'fl' able w 
'"' dn•sah·ing kn11wleclg• Ill two cll\t ~o:arntr l\\11 tirl'l~. un~. the hmlo.,.truk., 
'11'11'. app1it•<l s<'ll.'lll'l nnd philt>'11ph'' I"' Otlin r "h~n Plntulo.io; "hu lwei nu,t•cl 
t'nc11·r apphecl sC'iences h<· Jll>lllttd 11111 C hitt·er 11111 II\ nhout ,, luut "'''" <h"' 
that ,111 \..nowlerl~" ul•t•lmt c1 in this qualitwcl f,.r makang two allt·~:al turns. 
hl'ltl ,, tht• result of ;wtun1 I'XtH'"imo:nl~ rmrl I 'ruhlrl't' whn, although '<l't'llli iiJ.:h· 
nnd llptrnliuns perfunn~·d 1111 mnttt•r llnclt•r n hundtl'lll' h\' hi~ irml•ilil\· 111 
I' has t ''PI' of knowledj.!t: as tht• produr· t rain tlu~ wintttr wus uhll' tH lt•nd (;nwl-
tl\, l..ind whit•h 1·an ht• utah1N1 tn rii· d1ild I"· twt• t1l y f<·cl to llll..t• th.- 200· 
r.t·t "!"'rations in tht phv~<knl \\ urld 'ttnl hr. n't ~lrukc in 2 vii 
lh 1 'ampl.-c; the dut•tur homccl that !.11\t tunlo. has •~:coaHl lirst t•f tht• cia\ 
appli1·1l •l'tcnn m~:rl•h· {nunc! a mea.th 111 tlw 1()(1 'nrcl frel' '-lvlt• h' nusint: 
'" nn t'tHI, hut that i~ in no wn\· t'tlll· •1111 "-urnu lw n tew im•ht·• Tht• J>ru!-h 
troll11\ tht cnrl ,\ n en).lllll't'r C'illl UH' tcnm hnisht•d the tia\ in s t \'1t• ta\.. ang 
In' J,nuw1t•<ll(c uhtainl'tl from applt~d tlw liKI vnrcl frt'l' ' I' It• n•lttr h \ uiK1ut 
sl'it• tH't'' 111r ~:ootl Ntds Mtdt u' lmilol t1 l\ngth nnd a hulf, with f'runclnll. 
IIIJ.: lorulgt·' ur hl' l'Bn \tt iltl"t at fur dt• l.n\'1. "-tltllhnlm nntl l lnn•lllln 'wim· 
<trurlln: ct1tl' hv making d<'nth cleal rnmg 
in~o: \\,tr maC'hincn \ln)llo(tulu tuu\.. n fir't 111 tlw cll\·1111: 
" It " nut npplit·tl "<'ll'llC't•," hi.' t•m· 
ph.t•llt·<1, " that deu:rmuH·, t he cud• 
11 '' rat her psychulllJ.:Y " 
11)1<~11l•l \\'ol"m and Ahd whn tnolo. 
'l'l'nntl •11111 thircl rt·spel ti \'CJY I harhe 
~l.al'l lunnlcl also do\'e fnr till' l'ro'h 
:and 'houlll lK gi\en c-rcdtt fur •·mning 
put nnd dl\·in~ without trt1111111g or 
prrwlti'C' nncl \'l!t tll1l\' lta~ing 1 hirfl 
plan· 111 ;\hie by four puull<: The 
dan '''l·rt tht• feature cn•ut c•f the: tlu,· 
and migh t \ were lhe ~vtn~hl'' mnt ll· "' 
nil 111 thl lltlt·mvt uf ullll' uf tht· more 
chilli' lilt til\,' 
In n t'•nnpnrisnn of applit·cl H'U?nt'e 
1111<1 pS\T1l<l1Ug} 11r .'\fll~r t•xploined 
thnt p-vt•hnliiJ.:\' is n stuth• uf 1h1 1'0111 · 
1111>11 l''Jil'fiCnCes ()f mn11 \\hilt- fi)IIJ1ic:cl 
<dt~u·t' nrt• "' urlie~ nl •pet•Hll ex peri 
'nn ( lnt need <: 11nlr tn I" ahn~ nn•l 
\\ ul1 :'1\\:tkt tu knuw tht• ('ntnmun ex· 
p•·no·nu·" ,.( ,., t:rvl\av I ill I{ • ·•·nrrh i• 
11o·1" arv tu ~cl·urc knuwl<'tl~;e .,f ~pert a! '" I"'"' ur any oth~ r n • ""'' '' l'rt 
' t lout th1· nl.'llrest tlwt 1 tw I· rmh (''11l'Til'11ll'' 
"Tlu• applwntinn nl am taph,·si<-s I~ 
not an mrltnary H'it'tll'e," h1• Mlirl, "sint:l: 
11 c\,,tl .. w1th man If mnn " ·crl' likt 
• 't•rvthmg ebe in the univrr ·t· 11 ' ' i.,nn 
••I pw<'la11logy roulcl l>t: nppht·tl tn h1m 
Hut nMn as cltfl'l'rent from ~·' ,·n thmg 
t I 1 111 the: unl\ t:r•c qutn mnn a<: o 
vnlunt:tn animal. Ita• m<~lluns arc 
'"luntarv, h~ has n free will ' 
l'roft•,<ur ,\ r!J.:r ~au ! thllt tlwre wt-n 
>< '•rul rtr'"""' fvr helit·vin~: that P"'' 
t hulll):\ 1~ 11011 ll ''It nt·e II t: potlltt-tl t>\lt 
that 111 th1 , ... ·riod •nlC't l'•iO wh1·n mnn 
.... ol< platt·cl in a labnrutorv lor .tnnh·o..as 
no tl1'1111ite ~ct nl nalt•• or thcurem 
hrl\·, 111.111 ~~ up and \1111\t•r•llll\' ur 
•' Jlll·tl There arc stall l!cpnr:a tc· ' ~c·huob 
••I thou~ht" whkh hll\l cntin•h• <llfl\•r 
'"' ll!t·'l' nntl rules f•tr p•1 t hnlug\ 
I "r Ius •t:crmd rt!ll"4 ol1 l>r .\cller •aad 
lnt hou),, an P"YC'holul!\' tan he rear! 
•'n•luncl, ~h>(l(l hy almn't anyunc Tht' 
IS lh I lht• l3.SC \\llh hut>k C1n Vh'·,ics 
•IIIII nt h1 r true stltnct s A tl~nhulngr 
<llltl~ wn~ 111 i.hc 40 ynrcl dn~h l11 l, tl\'t 
Tlw n·• 11rd ~ taruls nt 20 l·fi nllfl the 
11111< lor I tJ\'c Wits 202·5 
I ht· upperdns~men 11><•1.. m"'t ol the 
·•·•·~~n•l phll'c~ in the mttt \lurtm tuulo. 
,., .. n•lmtht 2'20-\'arcl frt·c qvlt "-nrna 
• :IJ•IIHI'fl r1111ni.'r·up herth 111 tlu· I() •·arr\ 
fl'< l\'lt• '" w~:ll us tht hwuln·•l, wh1le 
\\'il un IPn lo. Lhill !)OSition 111 tht· <li\'l's 
I h<• l'rc~hmcn took fuur third pltll'cs 
to tilt ~nphumtm:s' twu, with 1111 third 
p1.wl Ill the: backstroke l'nnt 
• r~·tlaL 'hl)uld he ga\'1:11 th<· tnt·ml>~.:r~ 
nl tht Suph ll'am who tam, 11111 ngtlm'<l 
•ur~ tlt·h·J 1 Jt the hand~; ul tht .upcrinr 
I ru•h tcum Marun wu' irn11man" 
,.,r thtm, !i\\llllming the 220, liU tmd 
!()() nmls an the <100 rcla" 
It xt l>uulo. mtrel\' tells in JI'C:utl••tl'f'hnil 
\\urrl, .... hntas every-day cummun scn<e 
llu\\t·q·r, he dcclart:d thal tht•c ex· 
'"'rnntlll" an psycbolog)' wert nut en· 
I( on ta nued on Page 4 Col 2) 
Mujoa· (;al.e To 
Visit U Soon 
Wi ll lnlf' r\'it'w . ophomurf'!' 
For l\1uriuf' Co•·p>~ 
\\'t•tlllt'"da v, Mnn·h t wc •II V• tht rcl nntl 
IIH'III' fourth, fnr tht' rwqm•t• nf inu·r· 
\'il'\\ 1ng sllplltlmOre~ de~t rou,; nr c: ntcr• 
1111: tht I nrp' ltl:li Platonn L<•atlt•rs' 
1 l:t-' lit· \\ill l~t• nt :.tr lla~kr'• 111lit'l' 
for tlu~ purpttsc nfter {nur <Ill ·1 llt'<tlrl¥, 
nnd uft<•r t" n un \\'ecln('~ln\ 
T lu stud!•n ts '1'1Cl' lt:ll for lhiH ' llt'ri nl 
trnitlln)! uri• t• nrnllcrl 111 111<' \ 'ulnnlt'N 
)lnriaw I mp~ R•·~t·rvc: nwl att• ra••ium•d 
111 two no ton trnuting pc·riu<l• nt t htnn · 
tin• \ ' arg1111:1, uf ~l"C \\t'clo. t'UI'h fnllu\\ 
an.: tht·ar "'l'hflln nre ami Juniur \'l'ars 
Mll·r tht•\ hRVI' "un·e'"full\' t·cunplt·tt'd 
the tw11 pcrwds of trtltllllll(, and hnve 
1-eua •• rnduntNI with a llt•grt•t, tht''t' 
•·•nang tllt'll wall he commi~qiunl'rl ~u·lmd 
l i.mtt•nn nt~ in th e: r.tarin l' t'mp~ Rli· 
~~·f\'1' l'ht•\' 11111\ 1>1' callt·d fur Ut' t ivl' 
•t·n an·, u tlwr thnn with thc ar runtiCn t , 
unh upon thl' clt•damtmn II\· tht l'rt·•i· 
clt·nt uf tlu- l ' llllf.'fl ~tate• thlll a 
'nt1umll E tnl•rgtnt·\' <'Xtst~ l 'ntlt r '"' 
t'lrt lllll'l llll'l' Ill \11111.' llf Ill :u I' \\til I ht•'>t• 
mt•n lot• rt'IJillfl'rl LCJ tnlo.e mi lita rv l rnm 
tllll during tlw ~t·holnslil vt·flr 
\\'htl•• uLll ncliug th1! tntilltllg 1'1111111 
th~ tudcn t~ r~:ccivc pay at tht• rn tc 
ut s:moiJ (I mun th ; nnd nrc quurtt'fl'd, 
uh·t•ll'tl duthcrl, furm•ht•c l ant·di<'nl 
Jlttnllun a n d uan<pnrtataun Ill rmcl 
frum thnr home~ hr tht Cio\·t·rnmt·nt 
' l lwar uul\ l'XfK'n•es arc 1uuntlr\', t111let 
arti•1•·'· ru11l other rw r•cmul rc•quirc· 
l{nlph Enrlt•, Jlrr~irlt•nt 
To'" the ccliwr of the T~C II i\' 1~ \VS 
l'erharll at migh~ be called to the 
attt:nllun ul thl' qurlt:nl ltci<lv that a 
cunsadcrable poth is being worn in the 
traan~:ulor patch of grass at the south 
enrl of the Mechanical J~nl!incerlng 
Bualdinu Sance the pnth rill!'~ nut en 
hronn· th•• ltcauty of our c•om tlll~, nncl 
~inc~: the time for nt w gra•~ t il llppear 
is not far off, a little restraant on the 
pnrt of the u sers magbt I.e in ordtr 
Y o urs truly, 
R. J3 K , '31! 
An Ahility to .l\lakc Lasting 
Fa·icnd hip Prilnc Re•Jui ite 
Of Su(•tess, Says Pa·cs. Earle 
Ba I lc a·y Bct·ths 
~fud1 .._ ought In 
Em·ly Pra<·tice 
Gcrmuim• unci Fine• urt• to~l 
Tn T••um ~ l\1any Frf'!><h· 
uu•n ul ~7orkoul!' 
Liff• of Churlf'~< G. Wul'hhurn 
Tuk(•n "" 1\locld in Clutl)t'l 
Tulk Givt'n by Prt>xy 
" FRIENO. IIIP ENDURES" 
Cnllt'f{(' ur.- t ; h t's to Stuclf'nl 
Opttttrlunily In Ac-quire 
S u(•h A!'I!OCiuLionll 
\'nu pos,,hl v rrn1tmher that two 
tlw upprnodllllll hn~eb:tll ~<~·n.•n n ~ ~ in wel'ks Alii' tnclnl' O!'nn CuomhR, thnt 
dit·nwtl l 11· tlw numher ur men whc1 l l('~t fril!aHI of 11 11 all, eulogircd our 
hrwc n•pnrtt'tl (or hntten· c•umpditinn nlumnu~. nur tru•tet', unci o ur friend , 
the late ('horl<'~ G Wns hburn, who~e 
,\ n\' nfternonn, in the nn!l wn..tt<l' lifcl ikr 11t1rtrnit ~tnring at u11 here in 
.\ Jumni (;\ lllii:'I'IUill, lllll' ntll\ find II th i~ hn!l C'llntinul'~ tn be the !IVffiOOI 
tint, n 1111'11 pttt'lung the ruuncl \\ hi te 
pl'l let" to fh ,. prustl<'<"tiv<' t•a tdwr!l !'ix 
tn till of frlt• aHI~hip One of the IBRt 
tnlks he ever gnve us wu llt a Te<"h 
of thr c•lmpt•titnrs fo r pitchinl( lwrth~ Rnnctuet wlwn hi~ message wn11 that 
rt>llege wn~ Lhe plnC'c> to make friends, 
friends n f the t YPI! that enclurc, and 
lhnt we might wrll toke 11~ o ne of 
nur o hit:'rtive!l here the nma'l.~ing of 
urr Frt•Nhnwn, nncl lhn•l' mort• arc 
d tll l'lt tht'ir lteqt tn make th~ po,ition 
hl'htntl tlw hotter 
Tht• l!~li ,,.,,<oil, whit h mnk1•s alii friend• 
<h.•hu t .t\pnl 2 1th in a ~·lm tt•s t wath 
Jo(nod as tlw one pro<lucl.'d hv ln" t. yt•nr'N 
anotc riol Tht• lineup wl ll he mufle up 
Grndunte~ will all agree with him. 
nnd. while undngrnduRtCII mav rrr1 a 
hit •keptirnl, n!'vt'rlhcle!IS they go abou t 
ncq uarmg fricnrl R !luhconsciou sfy T 
rlnuht grea tly whether one con ever 
selel"t or rhom:r hi11 friend!! To rlrliher-
uf ~1.'\'C rlll nt•wc·ome rll due tn the Ins~ 11telv piC'k out thi11 or that fellow lllU · 
ul l'apuun ",\ n•" llowe~. anti thr iclt'li clen t to he your intimate is rather 
gihilil\' ••f " Jut ).. y'' Gemlnm nnd diffirult cirrum~tan<'e~ do it for you, 
"t\mlv" l~utt• llo we\'tor. t'nscv, Ru~h· and friends you'll make if you are-
l lln, Mcssnnt•r, nne\ ~tone wall pr11hnltlv hul o man yourself. 
nppl'nr f~~r prar ticr when th1• .:c nrrn1 To he the typr or n man who~~e frlrn!i· 
l'all iN ~tivtn . ~ton e, who lwld nn nut· s hip i11 worth whllt' re(Jui res thnt the 
tit•hl positlun logt vcnr i'l uut fur 11 hc!lt in ont' Hhou1rl ever he to the fore 
~'tlt<'illnJ.: )nh thi~ yenr. ancl mnv 11•·1 One rnn' t ll('C'Ome an~rry rMIIy o r ht' 
II tllllt·~' l'•• tt• •ces lit to put AI llmlrenu tourhv, oncl get the best ou t of life 
111 thl' li r~t lineur Oodrenu lnnk ~>:nnd l •n' t it tru~ thnt 11 11mile 111 worth a 
to \'uur lll '<agmlil-ant reporter million clollnrs, and d~~n't cost a rent r 
1\1 J(n •la\'~k y, after rc!lttnJ; fur lwo !'t Paul, thot grut apo11tle, wrote 
Wl'<'ks following hill t•X!'<'ll<'ll l ltn ~k1•thnll much to thr hrariR of the churrhea he 
~ohuwin~t. i~ now "driving 't'm in," 11nfl hncl rountlrd in Aftill> Minor for, to lhtm, 
will 1111rloulttNIIy piLt:h 11 UUIII l part of even tho1111h he was in a Roman pri!'!On , 
tha: lllnt', JU ~ l ns hi! cllcl in lO:lfl. Ed he conlinurcl tn he the trusted roun11e1 
l{u~7ko nml .Juhn L>rasc:oll, the n thrr lor to whom thrv looked fo r advice on 
tY.irlt·rs uf la'lt •cnson, arc nlS(I hnrfl matten of throry and practice. fl is fAY· 
:ll tht• Jt•lt. lau l ~•II find "ttm e • tilT <'t~m· ing in J rorr 13 iS that "Love Is not 
J.Wtiti<ul an ltrt-shmon Ben Lnmh~rt en.,ily pruvokt'd" tmpha~;ir.es the fort 
L:unhel'"t llrinu~ n good rrt·urd frum thnt it is fnr more worth whilr to go 
Mar~hfit·l d, Mllsstwhu~t' lls. ll iwh !okhuol, through lift> with 11 llmilc lnAtead of 
wherl' lw ~ tnrrt.ocl in n o t n few "nenr c·nrry inl( n t•hlp on your shoulde r . The 
shuto uts," nncl C'mtth Hiull'r huM been lntter hnltit ton often cnu~e~ hot 
pavinlf spu·111l ntll'nliun to hun during word!! nnd thr pnrling or friend~ A" 
the fJfl'l W!'l'k lnciclcntnlly, K t•n r.k the word frirml i• derived from the 
I "l ure, :uw thc r tnndirlntc fur ttu ' hcr lh Saxnn wcml to love it followa that hn~ hnrl a guwl deal of exrent·nre 111 ltl\'e i!l the very foundation or frieml· 
the lta~~hn11 hut lli ft fnthH pitl•hrcl h' R ap, ami r<'nl luvr ia never ea • ily pro-
fur thl' S t . Luui~ tenm srmw )'(•nrs ouo. 
voked hut iR s tnhll', rurc, Md enduring 
un<l Ken him,;c lf hnndlccl thr hn 111 fur r do nut know the autho r of thi~t 
tlw Wo'lhingwn Senators wlw11 th••Y hit o f vcr~>c, hut it is very appropriate · 
wo n lht• Jl~nnnut three venn~ n~:n 
Rn, t•',1rkt·y nntl jack £ha•htun will " l"riend~hir endure~ Thr l e~~er 
he \ll:IIIJ.: f<~r the <'hnnce at fir11 t hao;•, thing• mny PA«, 
anrl t llht ·r mnn 1 hu•tn wtll he right in The little 'llorrowll, trifling rli"4'0ntent 
ha• cit mlnt ~~·rtmrl base will prohably The thou~nncl petty troubles tha t ama~!l. 
l>c rctnuwtl !11· McS~>amer, oncl hurtMup The~e gul But fnrncl~htp i~ a ~nc· rn 
ur third Will toke Ko rolyshun (Juc- or m c:nt, 
th(• liclrling p(l~itions llhhuld lu· hll ~d Ending wht·n hfe cnd11 only .•. Eve n 
hy jn('k l'u•ev, while the nthcr twu more, 
wa ll lind rnnnv n~tlimnL~ frcnn IKlt h the I t !:'OCII ohc•ad to open lleaven'11 door " 
lll'~rdu~s ancl l're~hman rank Evt'ry mnn my age has hnd proof 
:.tana~o:~·r .I Murrison Smath anrl t hat all this it 110, ond he renli1ee that 
A~~istant~ C!len<on Jeweu anti l 'lllrlore tt is "<Jmc·thang w11rth while lhi• Clb-
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1' 111 very possible th:n "nhout an~ 
particular pressure fill the pnr~ oi the 
collcuc. certain or our §t•,·cn o the r ira· 
t~.rniuc~ will drop ll cll \\'l.'ck next 
Har. In all or them llcll Week has 
IK"cn mut·h mod1fietl 111 re<-ent vear,' 
Paul :\ixon. Oean 
.\mhcrst College " \\'e arc urgmg the 
!rntcrnit;es in Amherst to eliminntc 
prl' mi tin t iCII\ hazing but have thought 
it lwuer to educate the frnte.rnities to 
thil' !HHilt of \•iew illSt('RO Of a t tempt-
ing to a bolish 1l uy executi\'e decree. 
There has been a dericll'cl rhnnge for 
thu better in the situauon nt .\mherst 
during the last few years "-C. Scott 
Porter, Dean. 
Prt>!licl.-nt Earle i\rlclrresCl:> 
Tcc·h tnden hi nt t:hnpcl 
(C'ontinucd from Page I, Col. 5l 
ICt'li\'C u£ amnssing !nt•nrl~ given to 
March 23, 1111 
us hy Mr Washburn ~~~~~== 
Here Ill college we arc all ~h1pmates I ===~E:=::=:::~f 
and ~:ning <;Omewhere togeth~r and the 
opportunitY for friendships is better 
here thnn after we leave college, and 
~cotter to individual and separtllC tasks 
winning our living, getting married, and 
hnving no time to carry through the 
,·ery true fellowship ncquired nnd much 
le~" oppurtunit\' to get th~ intimate 
contac ts man to mnn thnt college ha1i 
given us, but we can often follow 
~hrough and make those acquired as 
ur\dcr.:raduates enduring. 
Tech-nicalities 
llerc'll how our fn end the queen and 
her family escaped las t time with that 
pni r o r ba~kets and the C61lll0 11·ball : 
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Colby College-"Only within the pas t 
two or three yenrs hos llcll Week 
heen imported into Culhv College from 
thu larger institutions and ns yet it 
has become a seriuul' problem in only 
three houses .. _ . The clement of physi· 
cnl \'IOience has been reduced in most 
hou~es. . Bccau.c;c I believe there has 
been n tendency for ll cll \\'eek to 
creep upon us grndually llt Colby and 
incrense its objectionnble features, I 
am very glad to have the cooperation 
of the Interfrnte rnity Conference in 
helpllli us s tamp out this obJectionable 
prac tice upon the t 'olhy campus "-E. 
l'. :O.Iarrinc r, Denn. 
n o we not learn the truth or the 
,•ummnndment "thou shalt IO\'C lh,· 
neighhor os thyself," and do we not 
karn mure than thnt I mean " thou 
•hnlt not tnke thy neighbor for granted" 
in our cla!'.Sroom, athletic field. and 
n ther daily contac ts. 
The hov descended first, using the 
cannon.IJall 65 a counterpoi•e. The 
queen and her daughter then took the 
cnnnon·hnll out of the upper basket, 
and t he daughter descended. the boy 
acting as a counterpoise. The cannon. 
hall was then allowed to run down 
alone. When it rea ched the ground, 
the daughter got into the hMket along 
with the t•annon-baJI , and thei r joint 
weight acted as a counle rpoi!IC while 
the queen descended The prinet$$ 
gut out and the cann on·hnll Wall stnt 
down lllnne The hov then went down 
the cnnnnn·hnll ascending The daugh· 
tcr rcmovefl the Cllnnon·h611 nnd went 
down alone. he r brother ascending. The 
latter thrn put the cannon-hall in the 
oppn~itc ha<ket. and lowered himc;el£ to 
the ~round 
Jack F. Boyd, '39 
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" H ell Week" season is once m ore 
upon us and mos~ of the houses on 
tho hill are indulging in t heir cus. 
tomnry pastime of prc·initiation hazing, 
or whatever you wi!lh to call it. This 
subject has always been found to be a 
ticklish ooe to make any comment 
upon, so we will refrain from any of 
our own ideas on the subject, merely 
presenting excerpts from an interest· 
ing edi torial we found on the subject, 
tu rn ing it over fo r your consideration. 
l)nrtmouth College " Dartmouth has 
never taken disciplinary nc tion in pro· 
tll!l t against objectionable pmctices, 
hut the influence of the Administra· 
tion hM continually been used to 
eliminate them .•.. In general I feel 
thnL the re is le-t~ parldhng a t Oart· 
mouth than at o the r t·nlleges .. I am 
pleased to s tate thlll except in a few 
in ~ tant·cs the formal initiation (•ere· 
m onies nntl the ho1H]UC t~ whkh (()llow 
them hn\'e been sulwr 6ncl dignified , 
nnd in keeping with the serious Jl6ture 
That great s teel mn!)ter, rha R. t\1 . 
!;c·hwnh. often wondered whv he hac! 
not heen a fai lure. Those who know 
him he~t ~a\' he nwe!l h i!! ~ucce"s pri · 
marih· tn the facl that he wa~ e,·er 
fr ienrllv with all and tha t he lo,·ed 
pcnpll' and the game. his hu~ine~~. more 
than nny o ther p referment, his hest 
hos~ hci nK his hest ( ricnd Friendli· 
ncs!l in husine~s is nft cn n greater nsset 
thnn n l1ig re~er\tc in r npitnl Tn hn,·e 
n frienrl nne must he one One sees 
the oppo~ite nf :\f r. & hwah in :-:apoleon. 
" man who rl1erl withou t n frienrl. whose 
·n railed friend!> tl c~crted in time nf 
truuhlc nut the latter wnq n rriencl 
to nn nne '<3\'C his own self nmhitinn. 
t lw former a friend to all. 
The whole trick of the thing ill th&t 
the C'nnnon·bnll can descend without 
an,· rnuntenveight i£ neccs~ary We 
helii'\'C this to he the shortest nnswer 
If anwmc has founcl o ne he hclieves to 
be <thnrtcr, w e c:;hould he glacl to hear 
nhnut it. 
pedqogieal inaptitude 
That on e shall team to think ac· 
curately and clearly is a premise built 
up by many generations of scholars. 
A!IIWDing this to be true is it not 
logical to believe that one shall seek 
the m ost congenial atmosphere to at· 
tain his ambition l Modern colleges 
and universities endeavor to foster and 
create straight thinking : learned men, 
invariably authorities in their respec· 
tive subjects : classrooms, laborato ries, 
chapels, and a h ost of o ther ngencies 
are maintained with this end in view. 
Admirable results are obtained in 6 
great number of instances, yet all too 
often the end is hindered through peda· 
gogical inaptitude. 
of fraternity affil iA tion~... L . K . :-ieirl· 
linger, Dean 
Towards the end of 1936, the official 
school paper o£ Bowdoin College, the 
"Orient," ran a series o f editorials pre· 
senting an unusually exhaustive search 
into this subject. Their conclusion 
was that it is an "outmoded. undesira· 
hie and unnecessary prac tice.'' We en· 
~irely reserve our own opinions about 
this statement. nnd hope thnt uur re· 
t>rinting of pnrts of their editorials will 
in no way be construed to represent 
any agreement or diugreement with 
the ir ideas. We feel it is a fa r too 
personal matte r to attempt to 
"monkey" with in this editorial. 
It has been truly said that "great 
men travel In the clouds." Pity the 
poor student ! Deriving a complex re· 
lationslrip or proving 6n abstruse 
theorem, men with years of training at 
their elbow are prone to surmount 
casual obstacles with an ease which 
bodes ill to one who seeks to follow 
the trend of thought. Granted : stu· 
dents are notoriously dull·witted. But 
cons ider for a moment the case or an 
aspi ring intellectual who asks his pro. 
fcj\sor a straightforward question, and 
receive.' in reply an answer ns redun· 
dant as the very wind I The gist or 
which hoils down to, "seek , and thou 
~hall find " Thrn there is the rnc;e of 
an instructor who deals in specifiC' 
generalities with ficndi11h glee, convey-
ing literally nothing that can he as-
cribed to be of practical value 
When requested to explain his stand 
on this subject recently, President 
Ralph Earle gave out the following 
s tatement : "lie II week is the mean· 
ingful title or a period in undergradu· 
ate frate rnity hfe that hn'l the reputa· 
ti nn of )1\•ing up to all the nllme im· 
plie~. Whether thi11 rl.lputntion is de-
served or no t 1 canno t tcl'tify from 
my own experience, hut, judging by 
tho discu!;llions one hears. it must. 
Therefore. the mo,·cment to nbolish it 
is undoubtedly good, and [ trust it 
~uc.-eed~- The httle 1 have heard of it 
l••nds me to h11pc thM we nt Worces. 
te r Tech ar~ to dn nwnv with tha t 
week. nnd nlt its tille implies. Un-
ncce~~ary anrl a hit t•hildish, it should 
make way for net•esAA ry and manly 
prac tices." 
llohart C'ollcge " ll cll Week l!l rlefin· 
itcly diminishing with us ond IS under 
henV}' altnck from the s tudents them· 
selves. With no lnitintiuns until mid· 
\'Car there is nu cont•eivable ground 
for the existence of ll e ll Week. But L 
feel sure that proper subs t itutes will 
rome from the student<~ in due time." 
:'II II Turck. Dean. 
Lehigh Universi t y " ll ell Week prac-
tice~ h6ve at last l.>ecn tlefinitcly e lim· 
inatcd bv aholishmt•nt at Lehigh 
U nh·c r~itr" ('. :'II. M d 'nnn, De11n 
Mnilw, Uni,•cr~il\' of " I am much 
pleo~d nt the cuutH•rntmn we hnve 
rcl'el\'l.'rl from our frn ternitiet< in curb· 
mg the o;o.cnllecl llell \\'t>el.. acti\'i t1es. 
\\'., are making more prugre~ each 
v~ar and I lle.lien" in time th11< will no 
h11111H he n problem This has COml.' 
nhnut through the uc ti vc t•ooperolion 
o r the local lntcr!rutcrn it \' ('ouncil" 
L ~ l'urhctt, n..•an 
Tuft~ f'otlege " [ cnn onlv Sll\' thnt 
lwrt• ot Tufts it ho" not been the poliry 
uf tht• different fra ternities to ha\'e 6 
ll rll We~k. There ha$ hcen in the 
pn~t few \'enrs at limes n \'ery n1ild 
hit of hn1ing hut 1t hos never gone 
tu -.m·h an cxtc1H thnt it could be 
termed n llell \\'eck tleriod "-Daniel 
l-l. ll~alev, Jr . Pr~s11lent u£ Tufts ln· 
terfm tt·mity C'uunril 
\rc le)·an l:nh·er-.h " llell \\'eek 
t•an hardh· he cnllcrl a ~riou~ prohlem 
w1th us. We hnve hCl'll quie tly work· 
in~: on the mutter for ycnrs IC\rgely 
thruugh edul"'ltionn l method~. nnd 
a lumni prt':>~ure . Wt• hnpe some day 
w n:och the t'tmditlun where the 
who1le practit"C will have completely 
thAApJl('::lred " l.erO\ A llowland, 
Dean. 
C'ln~t' a~suciotiun gh·c~ t ht• he~t ami 
most pnrluring !rienrJq Our college 
frn trrnit\' rlormitorv, athletic life all 
c:h·c tht' n<<t\da tiom: which though not 
"" intense a!l thh: one I now relnte are 
ncn•rtht·le~s <imilar and quite M im· 
por tnnt. 
J u~t 4. vear<> ago tnrlnv t hrC'e ~hip~ 
nf our nav\' were fhthlinjl nnd lo~in~ 
11 hnttlc with a hurrirnne. thr greate:; t 
rli•a<:tt•r that C\'Cr hcfell our nn'''' Therr 
hnrl IM.'en trnuh le in the !='amoan Tc. 
'nnrlc:. the nath•e!> had rc•t'IHNI e"ploita-
tinn at the hand!~ o£ <1rrmnn,·. Ships 
,,f nur 1111\'V were ~<cn t out to ~tee fnir 
'' '")' Our "Trenton," n grnnd o lcl 
'rh:nte thl' ~loop~ nf war, both anti· 
rnHIIl'll , t\'ipsk anrl \·nnclalin UI)On 
•heir nrri\ at in .\ pin harhor (nunc! the 
nrrmnn rmi"t'r "OI~a." with Jtunhnat" 
".\ cllrr" and "Eher" therc, IOj!ether 
~nw rnr <>till another t vpe of puult 
The in"pirn tion for it came nhout tbl 
ot her ni~ht while we were listening to 
a rlram:1tira tion or Ecl~:ar .\lien Poe's 
"Mo~(luc of the Red Death " As you 
nrnhahlv know, Poe wro te another 
~lurv <'n llcd the "Gold Ru!l" and in 
thtll th l'rl' was a note round which was 
in c-ipher 5o we decided to mak~ up 
a note in cipher. which ic: rommonlr 
known in puzzle circle~ a~ :1 Crypto-
~trnm The whole iclell ~~ that a met-
•n~o:e is written out ond then, for each 
lettt>r nf the al phnhct in thn t mc~~age, 
onotht•r ll'lll'r (or ~\·mho! nf some sort) 
i• ><uhs tltuted Someth ing on the idea 
uf that ~uhc:ti tution·adrlitinn problem 
wt• I(A\'C a few week!' ngo, hut this is 
nnt mntht'mntical. The ~arne letter is 
with t hc modern Rritish trui•cr "f'alli· nlw:wc: •uhsti tuted for the ~nme lctttr 
npc The hurri<'llnc !!U\'C too little e3C'h timr it appear<: in the mcs~agt. 
worninR to permit the \'C~~;l'!~ I(Oing to nnrl 1111 le tter hns mort' thnn one sul> 
"''a for ~nfc tv The mns tod ship< sen t l•ti tute The nhjert i~ t ~1 finrl out what 
tlnwn Apnro:. tnp gallant moc:;k~. put nut tlw mcs•a!le ~ays Th1~ can be dollt 
oil their anchor~. bower ann <:hcct, got h\' hunting fo r "cl ues" ~uch as single 
un Nll'nm, and trird in va in t n ricle out lr ttPr~ whirh could onlv have two •ul> 
1he gnle One lw o nl.' thl'\' wt•rc tno;.<erl <titution<, "n" or ''i," douhled !etten. 
a~hnr1•. wreck~ mnn\' li\'e~ lo~t Onlv <u<·h A« "no," "II" "tt," ett•. and peculiar 
t hc "rnllinpe" l:u<'rcrrlt·rl in )l'<'lting to t•omhinatinns Then, suh<:tituting letters 
•cn, shr hll tl i u~t 6 li ttle morc power I 'uuml in thi~ wav for the Pamc letter 
than m•NII.'d tn stM· nt nnr hnr, she I whio·h rcpn•scnts them throughou~ 
mndt> hench"'n'' inch hv in<•h and "'On tll'lrts uf wnrds will be formed ,~hich ~n 
her hattie Rhe raced life with her hest h• t·nmpleted more o r less eastly. 
a~ wr arl' tolrl ah•·a''" tn rio The tong. It m:l\' nil look prcttv ncarh· 1111' 
lon!l hnur". a night and n cl:w strug. 11m,1hle at fi"t, hul n!tor gettin& 
)l'hng ag:un~t grenl odds marie fril'nrl· •lnrtt'cl it i'n't so had And there's I 
hips among our o01cer~ t hn t endured !!real <:ati~raction in hnvinK 'l<th·ed it 
Onh· tht' other d:w, tR vcars after it l'tlmplt•tl•h•, c,·en if it duesn't mWI 
nll, n friend of mine, who hcrnme one m u \'11 ll l!rc ' tis: 
het·nust> nf service together in Asia, t.,\fo' D\. KYD BP 11.11 POOl 
~ptlkr so lovinRiv of one who had P l•'<iL 1~0 TGIICF\•' 01.1 P LGO 
"t rugglerl and fnught again!tt the ele· PO.\V\'f KPON BR QLCFAIO L 
mcnt• •nth him there at Snmoa th:u '\' \':-; POTGOP POGXOTO TLR 
I felt this storv miJ,:ht ron,·ev what TYK.\~ P\'AXO FDBP \ 'RO BR 
;. mrnnt hv BS!:OCia tion~ makm~ friends znxo , .G FOR I BRKF'OP Q\' !Uu~ 
Fortunately, such in!'ltnnces Me ex· 
ceptions rnther than the rule It ow· 
ever, it cannot be gainMid that there 
is room for improvement m this direr· 
tion Men, admittedly brilliant, are 
rarely instinctive teachers. The ideal 
-can be attllined only through pedo· 
gogica1 tra ining, ex ~rience and con· 
scientiou s effort. 
flut to continue from the .. Orient's" 
article material Is presented from the 
" Reptlrt on l:rntcrni tv Altitudes and 
RegulAt ions anrl Campus Policies all(\ 
Prac tice Regnrding Hell Week" pre-
parer! by the Commiltl'e on Coopern· 
tiun with Colleges o f the National ln· 
tcrfrn temit)' <'onfcrence, 1936. An 
nttt•mpt was made to choose state-
ment, or rollege~ or similar type to 
Rowdoin which i!l o t ypicnl New Eng. 
land college- of medium site. 
\rc ~d1tors of thr Tl~r·n NEWS in· 
\'iW nny and all commcn~ or letters on 
this rontrO\'crsial subject 
('nllege life has many such which tl\'K ILM O LH OL'COGP 
th0111(h pos<ibly not n~ dangerous as '\; ()T\-~AZBOG 1 
rnmc to our m en at ~amoa, arc ~ trong J W e forgot t o me ntion nbove that tn· 
1!1111\ll:h to create the type or friend· o ther method for solving these is by 
• hip< that endure frequencv of letter-occurrences, as was 
Be aura to rertater for Make-up 
e:u.ma before March 29. 
4ol.OO lea for each eum, payable 
at time of rerlatraUon.. $5.00 fee 
for late re(iatration. 
Bowdoin C'ollrge "Several of lhe 
lrnterni tie~ nt llowdoin have of their 
own accord eliminated llell Week. 
Hora.ey Dew Rutaurant 
SPECIAL LUNCHES AND 
SUNDAY DINNERS 
Tel. l -f434 
PIAL TO BROS. 
205 Main St. W orceeter, M .... 
The value or cul tivntmg ourselves none in Poe's book . That way takeS 
,., ns to win friends can not be exagger· n little longer, esp ecia lly on a simple 
ated anrl T feel that Mr Wa~hbum t>rvptogrnm like this one where tbet! 
J:ll\'e u~ 611 a worth while objecth·e fo r M e plent y o£ clues, but try it if all 
t·ollege else fails. 
One can lose much nnd still he rich The pu1.1.le may look like Armeniall 
with friends. bu~ it isn't I 
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Chemistry D epartmeot 
On Thursdav of the past week Dr Lamhda Chi Leads Phi Sig .2o/o 
Butler of our chemistn department, 
<ltl1nr~-<l a radio talk frnm station 
\\'\ \ 1 of Boston Thi~ talk the o:econd 
in n ~eric~ con c.-erning men who ha\'e 
milllt· outs tanding contributions to the 
ath an('cment u f (' hemist r~· in 1'\ ew 
F:ngland, was devotl'd t o "Leonard 
Parl..t•r Kinnicutt Snnitnr ~· Engineer 
and Teacher" Sin('ere tribute was paid 
"' thl' pre,·iou s head of the \\' P I 
l'h•·mi~ t rv Department fur h1s numer· 
uu~ o~chie,·emcnt, in the lxohalf uf 
humanitv. 
Tht' Skeptical t'h) mist$ held their 
meeung un Wednesday, Marc h 17, with 
J (; l~uster and I C P Peterson as 
,peul-.t>rs A feature of the program 
.... a• a film on "Cas \\'arfnrc " 
Meebanle&l Enrlneerinr D epartmeni 
Through the inOuence uf Wort"e.~ter's 
Edgar Ra1n, p resident Ill the .\me rican 
~<K I CIY of Metals, :\ t r l'arl J ohnson 
ha • hecn appointed to t h~ National 
~umu1nting Committee of that Society 
In t"mlnection with the fullfillment of 
h1s new duties ~lr Johnso n hopes to 
\'i•1t snme distant c ity 
Physic• Departmen t 
The o;pcakers at the ln' l twn Phrsk« 
l'ul111qllln have been Prufe~;~ors Ewell 
nnrl Lawton. ProfeK~tlr F.well disn1Slied 
"~luw Neutrons." The neutron, whil'l1 
is an e lementary partidc uf the mass o f 
th~ h\'drogen nudeus, hut clectr:callr 
nl'utral, was dislu\'crell in 1932 hv 
l'hu<lwu:l-. in the l'n,·emh'h Laboratorv, 
I tunhriclge, England Dcsp1te the fnct 
that the neutron is unt harged, and 
hc1Wc vcrv cliiYicul t t1> l"lllltrol. in the 
po~t live yeurs ph~·<~.cis ts huvc been nhll' 
to produce and ullhzt' ne utrons as a 
l.thurntnn tool fur the ill\·e~ tigation of 
the 'trurture of the nudeu~ .\>. a 
•tnl-.ing example uf thl· usc uf 11t'utron~ 
mav he mentioned the p roduction o f 
nrlllidally radio:u.ti,·e ' uhstnnces. ami 
al~o their use a~ a homhnrcbng radio· 
l ion in hinlugical ini'ClHiNliLIOnS. Dr 
!~well tliscus.~ecl the pfwnmnena til· 
tcndant uvon th~ ~l nwinl'( clown of 
nt.'utron" 111 hydrogenic suhstances 
~la1w nf the neutmn' "un~ into thermal 
t"<tUihhnum with the material they 
llt'IH:tmte Slow neutrons ure much 
more cll1t'ient proflm·cr., of artificial 
rnrho·at•tivilV than fast unt"s, and hent·t! 
t..nu\\lctll'(\' t'Oiwt•rn i n~: the producho u 
nnrl h<.'havinur of ,.tow neutron~ is of 
nnport a rwc 
l'rulc,sor La\\ wn rt'\ r<' \\Ccl an article 
II\' II R ~limno uf llarvnrd l:niver,..il\ 
un " 1 he lom1sphere It 1., 111 the prup 
trllcs uf the luno-.pht•rc that .... e must 
>~'Ill-. tur answer to the pn1hlcm o f long 
rnn~tt' r:uli11 transmi~~iun Due to the 
rl'llt·t·tin~o: propntit·~ ur lu n·r~ uf free 
tlct· t ron!<, pmdul'ed lo' the ultra·\·iolet 
rMhnt1ons of the sun raditl wtl\'es are 
rt lkttcrl frnm the uprx:r re~tHII1~ nf the 
colrth s atmosphere It 1 '<llt·h rctlec.-tron 
th,u mal-.es pu<sihlt' the long di~tnm·c 
transmiS.'Ion of ~hurt wn vcs. and due tn 
tlw h·sscr l!ll.pcn~e r<·quut•d tu runs trul'l 
•hurt wove trnnsm1t lt•rs ('ommcrt'ial 
t~unpanics ha\·~ I;OIIt.' unr intu the short 
IHI H held Prufcs,ur 1..1" tnn pu.nted 
<>ut tlw lar~c part that amateurs ha\'e 
pl.1yc•l rn the ri~n·lupmcnt of th1' field 
Till p t\k.,r at th< P h•·•in. t olio· 
'llllllll\ T uestlll\', l\larl'h 23. will be 
l'ruft ~or Beth, who will rlist'U'' "The 
hint ;\lug:nctit· l'io!ld or ( irndnrl y 
l'r~ lnrin·d L ight " Prull!~~or Beth has 
l11.·cn nnrrestccl m the nw•·han1cal effect 
uf surlar rcrl hght. and h<ts reccntly 
J•uhl:•ht·tl an at't<lunt 111 the ' Ph,·•ical 
kc:\'it w· ur the rlc te\'11u11 uf the angular 
III<Hlll'ntum of p<tlan/ctl h.:ht The 
<ll"l\ t' tCipiC i.; a di't'll'~lllll uf further 
thcnn• til'nl resenrl'llcs till another phe· 
numcnu of p!llnri ZCII light whkh may 
l>t pre•:umefl to exi•t 
ComplimeiiU 
Farnsworth 's Texaco 
Service Station 
Cor. IIJchland and Goul~ Sta. 
T l ' 0 
--·------...... 
l;l 
;\l1'' Gcrtmde Rugg, Reg1~trnr of the 
~chuul made puhhc last \\Ceb. lhc 
weigh ted a\·erages of mark~ for the rol· 
lege, var10us fratermties, and no n· 
iru tcrmt y men. The All·t"olh.og<• a\'erag,• 
wos 732. the Ali.J\"on· l~raternity aver· 
age was 7-1 5 ond the AII·Fratermt~· a\·cr· 
o~:e " '"' il I The nwra!:L'S <ll the fra. 
t<:rnitn~~ \\ere li~ tcd as Cullu\\ s 
.\ T 0 
--·--------I. X ,\ 
-
-----------p :-; ~ 
-
------------~ () p 
------------s .\ E ................................. 
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! Th~ hat t~n t·andidatc' fl! J>ortetl la o;t 
1 j I \H't·l-. 111111 uhuu t twc:nl' hopefuls were 
16 on hand .\-.. a "ho le, th•· mntersal 
16 looks prc:tt\ .:<>nd hut w~ 'hall ha\'C 111 
II "1111 untll tlw uuuluur tlnlls hcftlre Wl! 
I I ,. 1• . \ • t·an mn"t' Oil\ pret rctmns. J prmll l ~l lllt 
Dctnllurn 9~ -1 , Cru1HI\ ~~~ 6, ()l,un 01.8, 
Cnnstant Ill ;l, Fine 91.-1. IIJmiiWn '\!lA, 
llulhruut.. 1'\7 i, Lundquist Si 6 l. ambert 
'>i 3. (;rahom ; 2. 111\n-.ln '\7 1, Lt!tlrn 
l'i~n wn~ tlw numhc1 uf Frc•hnwn that 
n>pnned 
Brnn1 "1'1r<'hall ' LamhNt 1111d .\ 1 
Barlreau are twn Frc~thmnn h.tll plavcr~ 
" htl c·unw here \\ l th g110<l rq•uta t lt\n ~. 
l'cmn 1s a pitcher and ,\1 I' a l'atCher. 
Lct's home the \' h\'~ up to 1 hl'lr "rep:;" 
Ru"' ~nruh·,hun !>rored only one 
ha~kl' t dunn~t the re~nt Frc~hman­
~~·phumurc ~tame hut 1t won the game 
.\1 l{n•lanl-.\- and Ray St'hlora ore 
playin~t hn~l-.l.'thnll with a f11st ama teur 
team in n dt1• tournament. AI is sho w· 
ing them hnw the JCOm c renllr should he 
pia yeti 
.\ ll'll<'r w th1s ••di tur asks . " \\'hy a rc 
the men whu are a t Tet'h o n ath letic 
o;cholar~~h1ps wurked <;() hurd tha t they 
gel »kk '" P rof Taylor, on the com · 
mi ttce un ~cholnr!lh ips. re plie~ to this 
q ue ry : "My 111lvit·e to thOliC boys is 
don' t qtud}• ~n hnrd " Out l he lilwe I 
notic·ed t he profeiiSt!r's to ngue In his 
cheel-. a$ he 11aid t he abo,·e. 
Per cent 86 'l, ~t'tltt &i 6, ~I illi ken '\0 j Blarlcs SG .;, 
Lambda l'bj Alpha --------------- 73.3 C.:1bbs h6 I , Stone ~') ~. ::;wutTer ~ I, 
Phi Sigma Kappa ---------------- i3 1 Rhod~s ·;, Lt•ng d-L'l. ~l ernll S-1 1$, ~Iorin 
Theta Kappa Phi ---------------- 73.0 ll l .i. F llun·cy II , Uurg 'l l , 1\l t>,.,enger 
Phi Comma Delta -------·-------- 72.3 S ll , Mvcrs 836. Thurston io\3,6, llatt'!; 
Alpha Ta~ O mega ----·----------- 71.9 ll3Jl. Trottil•r S3 3. l'iawt<'ll S2 5, M~ll<"OW 1 1, 1 • · 1 
Theta Ch1 .------------------------ 69.8 82.5, L\'man 2.2. ()':>:c:JI ~2 1 , Ritt , !II 6, 1Jund7.n 7S!J, Koruh•!'hun iO. I, l~ulm~l>el! 
Theta Upsilo n Omega ---·------- 6il.9 1 Q'l)ay MG. !"lu\'in 1!0 4, Sw1ft !iO, l:'iptlf· ii ·I, hr.1cm~r 7i 3. W hitehearl 7i I.e. 
Sigma • \ lpha Epsilon -- ·- ------- 06 3 fu rd i!l S. Bo'd i9~'i. F: linn er i9,
1 
, -ine ill:! llur?\'l'l-.i 76.3, Gordun 75 6 
----~============~======~=== 
• • 
Miriam Hopkins says: 
uMy throat welcotnes Luckies-m.y favorite 
cigarette for 5 years" 
An independen t su rvey was made recently 
among professional men and women -lawyers, 
doctors, lecturers, scientists, etc. Of those who said 
they smoke cigarettes, more than 87% stated they 
personally prefer a light smoke. 
Miss Hopkins verifies the wisdom of this pref· 
erence, and so do other leading artists of the 
radio, stage, screen and opera. Their voices are 
their fortunes. That's why so many of them 
smoke Luckies. You, too, can have the throat pro-
tection of Luckies-a light smoke, free of certain 
harsh irritants removed by the exclusive process 
"It's Toasted". Luckies are gentle on the throat. 
"Luckies haw been my fawrite cigaf'dte 
for about 5 year.t. They're a light smoke 
that sensitive throats welcome. O f the 
many tTend..• that sweep thTough Holl~ 
wood, one of the longest la!ting has been 
the preference for Luckiu. I once aslccd 
a 'Jn'operty' man-who supplie.t cigc&# 
rettes to the actm's- what the fawrite ia. 
He answered b, opening up a box con-
tain ing cigarettes. They were all Luckies." 
STAR OP THE RKO RADIO PICTURE 
"THE WOMAN 1 LOVE" 
TilE FINEST TOBACC08-
"TH.E CREAM OF THE CROP' 
A Light Smoke 
''It's Toasted''-Your Throat Protection 
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TECH NEWS 
Cam era and Co~mo Club& 
Congre~:liC a t M('t"ti llf! 
Faculty Relu~cs Change 
In pring \'a cal ion Date 
1u a unment n" wdl a u mu.:h better Cuttunillf!~ Lecturt•t! 
Con1mittee 1U)lh 8 eaury Tnx 1111<1• r<tnnrlinf( of thL c·:tu•t:~ r.nrl t•ure• 
on 'fruvels Future IJoHtlays Cons ideret.l 
On Fair Oan1..,pJ... .r 111 .maw have re~ul tt•l But m•l•t 
llll><>rtllnt locnt'tlt~ of the ~ rc~tan·h ITt' 
o he hound in tht tichls of ph\'~ir.l ·~· 
.ut<l U'll chunc 
The c 11m~ ra and c·o·m l'"htan Cluh< C'n Ia 1 I nrlay l'rc•adent E.arlc made 
hdtl a Jt>int mcetin~: in the " e• hankal the ntucnl nnnc unnmcnt that the ric 
En~:u • nng lecture hall r•n Tut"iav. ,.1, 1, 11 ••I thc iaculty ~~ to !<ave the 
~!an 11 ... .\t 7 .30 p ~I l'rt •uknt Carl rnn~: vntall 10 lOT the clue 'll planned 
r.~ \'~er called the well attt ndetl meet· 
.\pnl ., through lath Th1~ dcn•aun wa!' 
rent ht:d n{tcr very tareful t·un~•<leratiun 
har! ht·1•n j.(l\ t:n tO the petit loll 'l):nCff hv 
March 23, l937 
Dial 2-1966 
CONNCCTU'tO ALL. D&~AIITMCNTS ANO no ... 
CLEANER 
f'L.ANT 
S.S llellru•e St 
MAI N O I' .. ICI: 
199 t; h,.rullflr ""'· 
AND DYERS, IDe. 
... '0 M odO :t1 
9:.U """' St. 
:.tl' Lintotn t. 
II~ IJIJblond St. 
816 W. n n,loton St. 
Tel. S-UH 
The firM annual tn~intenn~ •<:><;et\' 
rlance will be held o n the C\'enang of 
1\pril the 3rd in Sanfo rd Riley Hall ro t 
nine u'clock. The muqJc for the t:lant'" 
will be supplied by thl' Rovntonian~. 
the college orchts tra The ticket~ for 
tht dance are now on ~le b,· the mcm· 
IJO:r• of the committee. who are running 
tht tlance Tbi-. committee r!< marie up 
of \\'robel, Day, Martel j ohn(on Lin· 
<~ley, Rwen~on. Richard!\, nnrl Mernll 
The tickets are selling for SC\'ent~·-five 
t·ents as a base price. with a small tax 
placed o n every girl, when sh!! enters 
the dance This ta~ will liE' p-uptor· 
u oned according to height, weight. and 
the C'olor of her hair Although go,·-
emment taxes often are \'erY hu:h we 
<'lln assure you that thas til'< will he a 
manimum and will not be more than 
fifty cents. 
In a •tartling rhm lu•i<ul, Dr .\<llcr 
tlar):t I that the ~:rhwntwnal "''tem ol 
t••rlll\' hu• l>ecn unrltrmuwcl " ' its cun. 
rrnl I'' l'''·•·hull>~i't' I It soirl that t•nl 
lt'l:<' •tUIIcnt" "hn ~ntt r ha da~'<t'< .. an 
nut ro:arl, write ur speuk \\ell 'ellhtr 
t.ul !ht·~ think dl'arh· 
1111: 111 order, and the routine husinesll 
.. r !u,th nr~:anizati(Jns \\II lranqacted 
.\t thi• time the advisor uf the Camera 
l'lult ugge~tcd that an t '<I hange of 
t·xhthll!unal picture~ he made with 
t 'ulll\' Cullege. 
The Fancy Barber Shop 
,\mon~o: tht· rea•on~ ~::Hn for the re· '* MaiD Directly o•er Stat.loa .& 
" In our unth"'l'IJihllcll cclu•·a tr•·nal pr JC• ti<•n ul .tn\· change \\t:rt•, lor tht 
Htrl r <l.rtt>s n quc:st•·•l. in tramural ani-
\'ltit·~ ull't• ,!uh, .nu;n , and pri!\· inusl y 
GOOD CUTTlNG SIX BA.IliW 
NO LONG W AJTS 
gr.lm tht· lonna! 'ui•Jt·tl~ ol grammar, llc.nn· fuller .. Pre•at:lc.nt uf the Set 
rh~\llril' anti the •turh· .,1 the da~<ac:• unrl grnup then mtrorhtterl the ~ptaker 
l.avt hccn rcn'H>\UI h\ J1 'c·hologast I"{ tht ~nning ~lr r hnrJt:, f umrmn~" 
\\hu 0:.'1\' that the\' art• ul 110 ' value" ':!9, who pret:enterl «Hnc \'en lnter~<:l· sdwdult·tl c•)>nmo; t hat wuultl 1 t inter· Est~bli•hed 182 t [nco rporeted U II 
The dance hall will he decorated with 
appropriate decorutions such as T 
•quare~ triangle~. te~l Lube<;, slide rule!l, 
and cahbration curves 
QUALITY RESTAURANT 
129-131-135 Mala Street 
CHOICE POOD AND UVZ&AGU 
,..... llwry ,rUt.., - w.ru, 
• 
. in~: mm•ing picture "~hilt•" (~limpses ftrtcl ''rth and, fur the Ia II r rlntc: lm~tt· 
1 un• trnmg th~ t ram eng ol tt at·h"r" I . r h II 
• • nl n~t <eason s C)()t a t l'nm 111 anJon, hall pra< 111 t 1t1r thP g11nH uf the fol· he ~aart, Too mm·h cmphn•as 1~ put un 1, 1 { h k he\\ to tcat·h rathtr thnn what t• 1 our •nuw,tonn . 0• 1 . rt( wee "ago. 
h Th. . . :rncl 11 rcviC\\ <Jf 36 ~pnn~: 1 rat·k, were 1 h 1 " 'h"" n in '«<me e~C'dlt:nt ph••tugraph' 
ln\\HlJ: wt·.-k a wdl a• t nnt< alrt·arh· 
sdatt!U!~cl wh ( h {llU!tl nut he.- t•h;mg~tl, 
\\hath \\t>ultl t•au~< t roultk 
~t'.u '" ts a ,·cr' "c:nuus: mts.li)J·I 
I 1 ~'1111 "11 ''1 P<Yl' 11 0~'· • work ~l r C'ummms:• lullowNI the~e I I we r!u nut ret.lpturt uur ~t'ho.,ls. h Bt·UIIf'< of the dr<l'flllt~nt wh1d1 ha" 
ht• -.aitl 111 a finn! \\'llrnin~. "lrum the "'11 n ta lk of his trnHis 111 Hawaii ll~t·n \'toin.otl h\· s tur!a:nts 111 the lus t two 
h I r h h I • h · lapu n, nnrl l'hina. l~vcrv mnn prPsen 1 • • nne s ". t e psyc '' 111:1st s, t e ,., m1an~: I { . . I \'t'nr• "'cr tht plan nan~ uf lht• o;p.nng 
. tit that hao; knowled):t hurl heen rn· . . gt:nttalll>ll writ l u: unmoral unci unrh~· \'at'tlla•m a • pt·t·wl lnnalt\' tomm. lttcc 
· 1· 1" l r~a·•·cl when the met IHIJ.: was ad t'lp 1111!( • . \\(I tiJIJ>"IIllt:tl IO ('llll'ltlcr <( TI(JU<I\' 
l'arl I ri tc:h, turrnt·r prc•atlcnt u{ tlwll"llrnetl at mne ndtl4k . l tlatt~ lilT luturc holitlav~. It i• hoped 
l'reshman da•-. prt•irlerl uver the that, while th1 P re•ult:nl ancl {;wult' 
a t·m!JI The •pt•akcr was intrn<'lucetl uf <tutlv The Tct·h hand pl;tn·rl •<·,·era! "ill lot.• no lcs~ •ens1ll\'c to 'tllllt:n t re 
hy .\dmiral Ralvh Eurle. pr.,,aclent of d••c uun" nne! thl' l'c• h (,ft·t· t lull. af..u '1111''" 111 clu: futurt, tan•tul rrttentaun 
tht l n ~trtute . Prior til thr .; antrorlut·tic.n o.;tn~: n ,;t•lt:t•tiun . The a•,t>anlth do..,ed will lot pnirl to th~ rhlht ultat•s inherent 
t>rc~itlent Earle t'ummcn tcd nn the wath ~;roup singing of " fohn llul'nton'" an rt l'i~lllJ.( plans tit the lno<t rniuu\t' when 
spltnrlirl •cholasti<· n'<'cJrrlo; ohwined hy llr~nm · anrl the pla ~·i ng of the "Stnr thu~e s tuden ts wish tn han• some 
the T wh students tn th~ past. hal{ \'ear ::-.panglt•d llnnner" h y th~ hand ··hnn~;t·s marlt.> 
When you find out how mild and good-
tasting Chesterfields are ... you hold ou to 'e~n. 
With a bull dog grip, millions of smokers 
hold on to Chesterfields . . . 
<':al'vriahr ''"'· LIGGFTT A Mnas TOPAf< o Co. 
EJwood Adams, Inc. 
154-156 !Uain Street 
WORCESTER, 1\IASS. 
Harcl•otlre, Toou and Paint 




For Tech Men 
Since 1912 
ST UDIO 311 Main Street 
... 
